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ESTADISTICA D E L M O M I E N T O M T 1 A L D E L A P O B L A C M 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 32.117 
Absoluto, 
N ú m e r o de lieclios.< 
N a c i m i e n t o s (1) 91 
D e f u n c i o n e s (2) 57 
M a t r i m o n i o s . . 13 
N a t a l i d a d . . . . . . 2t83 
. { M o r t a l i d a d . . . . 1'77 
N u p c i a l i d a d . . . O'40 
i s r A O i M i B i s r T o s 
RLCJMBRñMIFNTOS 
Sencillos, 
99 
Dobles Triples ó m á s . 
Legí t imos 
For. 
37 
Ilem. 
33 
NACIDOS VIVOS 
I legít imos 
Far. ¡i em. 
Expósitos 
Far. Hem. 
T O T A L 
Far. 
46 
Hem, 
45 
Total 
'eneral 
91 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL HACER Ò ANTE* DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
r.cgí l imos 
Far. Hem. 
Hegí l i rros . 
Far . Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. Far .//em. 
TO TAL 
gen era 
I S A J ^ . T J R . X l Ü L O l s r x o & 
T O T A L 
de 
malri-
monios 
13 
Soltero 
y 
soltera 
13 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
sol tera 
Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 
años 
86 36 
40 
41 
SO 60 
mas 
de 00 
años 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 33 
81 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons' 
ta 
BATRIp 
a . -
sis s ¿ 
S a1 
T O T A L DE 
Defun-
ciones 
57 
Var. 
33 
Hem 
24 
V A R O N E S 
Sol-
ieres 
¡¿1 
Ca-
s-idos 
Viu 
dos 
I D K F T J l s r G X O I S r E S 
H E M B R A S 
So[-
14 
C a -
sadas 
V i u -
das. 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
l e g í t i m o s 
liem, 
10 
I 'cLílUmos 
Var. llt'm 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
lío hospitales 
y cusas de salud 
Menores 
de íi a ñ o s . 
V a r Moni. 
De S e 
adela n i 
Hem. 
En otros esiable-
ciniicntos liem licos. 
Menoi es 
de 5 d ños 
I lena. 
De n en 
adelante 
V.M 
10 
Heno 
PENITEN-
CIARIOS 
Var 
(1) No se inc luyen los nacidos iruertos . 
(n\ z? co^eideran nacidos muertos los que nacen y a muertos y los que v i v e n menos de S^horae. 
\*) JNo se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADISTICA DE ÍAS CAUSAS DE 
1 F i e b r e t i fo idea . , 
4 V i r u e l a . . . . 
5 S a r a m p i ó n . . . 
8 D i f t e r i a y C r u p . 
9 G r i p e 
13 T u b e r c u l o e i s de los pu lmones . 
15 O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . 
16 C á n c e r y otros tumores mal ignos 
17 M e n i n g i t i s s i m p l e . . . , . 
18 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . tocerebrales 
19 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s del c o r a z ó n 
20 B r o n q u i t i s a g u d a , . 
91 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
22 N e u m o n í a . , 
23 O t r a s en fermedades de l a p a r a t o r e s p i r a 
torio (excepto l a t i s i s ) . . . . 
24 A f e c c i o n e s dvl e s t ó m a g o (excepto c á n c e r ) 
25 D i a r r e a y e n t e r i t i s (menores de 2 a ñ o s ) 
27 H e r n i s s y o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
28 C i r r o s i s d e l b í g a d o 
29 N é f r i t i s a g u d a y m a l de B r i g h t , , , 
30 T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o tras enfermeda 
des de los ó r g a n o s gen i ta l e s de la mujer 
32 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s , . . . 
34 S e n i l i d a d . 
35 M u e r t e s v i o l e n t a s (excepto el s u i c i d i o ) . 
36 S u i c i d i o s , f. . . . . . , . , . 
37 O t r a s e n f e r m e d a d e s . . . . . . . 
38 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l definds 
Total . 
DB MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
a ñ o ^ 
Vdr llmn, Var llera 
8 4 
De B 4 9 De 10 á 
14 BllOw 
Var, l lera. Var llora. 
De 15 á I Do 20 á 
19 afvp ?4 aflo 
Var Hetn, 
Do 25 á De 30 4 I De 2 
29 ñ o - (b4 > ñ o J 8 9 4 
Var l lera. V;lr l lem V 
ESTADISTICA DE Ltó DEFONCIONES CLASIFICADAS P0.1 LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
PROFESIONES 
1. E x p l o t a c i ó n del sue la . 
2. E x t r a c c i ó n de mater ias mine 
rales . . . . 
3. I n d u s t r i a 
• 4. T r í i D s p o r t a s . . , . 
5 Gomercio . . . . . 
6, F u e r z a p ú b l i c a . . . . . . 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b ü j a . . , , . 
8. Profesiones l iberales 
9. Personas que v i v e n pr inc ipa l -
mente do t us rentas 
10. Trabajo d o m é s t i c o ^ 
11. Des ignac iones generales , s in 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minaba 
12. Improduct ivos . P r o f e s i ó n des 
c o n o c i d a , . . , . . . , , 
T o t a l , í 
E I D A 1 3 33 © 
De menos 
de 9 años 
De 60 
De ]0 a 14 De 15 á 13 De 20 a 29 De 3o á 39 De 4o a 49 De SO á C9 y de más 
V. ~ H. V. _ n . I V , ~ II I V. - H . I V ~ H . I V. ~ 11. | V. ~ H. 
] 
2 i 8 
consta TOTAL 
1 
u 
APRINAHA CON LA HI)Al) DE LOS FALLECIDOS 
De 50 íi I Do 66 á 
54 añop I 59 a ñ o s 
De -15 i 
49 H,ñof-
llom. iVar 
De 60 A i De 05 k \ Da 70 á | De 75 á 
fil a ñ o s I 69 a ñ o s I 74 e u s I 79 b ñ o s 
iloiii.iVfir l l cn i . lVar 
2 I 5 
I lem \ ar I l<MII 
De 80 á 
8 t fiño^ 
[íem. 
1 2 
De 86 á 
89 afu s 
ll(5n\. 
D a 90 á 
91 n ñ i p 
Val-
De 95 á 
99 n ñ o p 
Var tlem 
De m á s 
le 100 a 
Var Hem, 
No 
consba 
la P'lad 
Vai Hem, 
T O T A L 
\ Bl U em 
» 33 24 
Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad por infecto-conta-
giosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
ENTIDADES 
Burgos 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar. . . 
Villatoro. . 
Villímar, . . . . 
Diseminados.. . 
Censo de ooblacion de 1910 
Población de ¡¡echo 
V a r . 
14670 
152 
137 
126 
46 
78 
248 
210 
434 
Bem. 
14114 
177 
177 
185 
42 
76 
239 
177 
301 
Total 
28684 
329 
314 
311 
88 
154 
487 
387 
735 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagwsas 
Var ¡íe.n. 
En generaí 
Var 
19 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
Hem. 
17 
0 
O 
1 
0 
o 
o 
o 
o 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 •habitantes 
Por infeclo-
conlayiosas 
\ a r . 
0,62 
0 
0 
7'93 
0 
0 
o 
o 
o 
Hem. 
0'28 
0 
0 
5*40 
0 
0 
4,18 
0 
0 
En general 
Var. 
1{ 
l'BO 
0 
0 
'87 
0 
0 
o 
o 
6'64 
Hem. 
V20 
O 
O 
5'40 
0 
0 
o 
o 
o 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 
Mes de A b n l D I F B R KNC.IAS 
Helativa por 
0(1(1 Do Kil', Do liH.'i 
N Ú M E R O D E M A T R I M O N I O S 
Mes do A b r i l 
Do I! Do 1918 
13 
n i F K R E N C I A S 
Absoluti: 
Rolaliva por 
I 0(10 
0*21 
N U M E R O D K D E F U N C I O N E S 
Mes de-A b r i l l 
lio r.u. 
102 
Do (OIS 
67 
J)l l i M í l l U í N d l A S 
Absol l l í l 
46 
Itelutiva pm 
1.000 
liabitantes 
- I ' i l 
a 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Casados 
De 51 á 60 . . . 
Saben leer y escnbir . 
T E N T A T I V A S 
V, H, Totill 
S l i H H D l O S 
V. Hi Tolal 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Peluqueros, . . . . 
Padecimientos f í - ioog. , 
P r e c i p i t á n d o s e de al turas . 
T E N T A T I V A S 
V. : i ; Total 
unciDios 
I v VT Total 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
P 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 27 
28 
29 
30 
31 
Presión 
a lmosfér íca 
msdla 
á 0 grados 
689'0 
696 8 
696'9 
694'3 
686'9 
688'S 
687-8 
691'5 
Qd&S 
695*4 
693t0 
692'9 
689'0 
687'7 
689,3 
69ll0 
6890 
687'2 
689'2 
&8'8 
689'7 
687'1 
685'6 
685'3 
684<0 
684'4 
686'1 
68 =¡0 
6&9'6 
688'8 
TEMPERjRTÜRñ A I R SOMBRA 
Máxima 
2 8 
6 8 
12'6 
17-0 
12 2 
7 6 
15 0 
300 
9 2 
lO'O 
8 8 
9 0 
7l0 
5l0 
5-8 
9l4 
7 8 
9 0 
8 0 
144: 
]0 2 
9 2 
8'3 
7 0 
8 0 
iro 
15-0 
t6'2 
184 
20 4 
Mínima 
-0'7 
-0 8 
1 0 
5 l á 
0 8 
5 0 
4 0 
- 2 0 
-0 7 
4!0 
5 8 
2 7 
0 ^ 
0 4 
0 0 
0 0 
2 8 
2 4 
3 8 
r 4 
0 ^ 
2 7 
-10 . r2 o^  
0'2 
4 0 
3'8 
6'2 
Media 
0 5 
3l0 
5 9 
r' 9 0 
8 8 
4*2 
10!0 
7'0 
3 6 
4'7 
6 4 
7 4 
4 9 
2'7 
3 1 
4 7 
8 9 
5'9 
5'2 
9-1 
5 8 
4 6 
5 5 
3'0 
4 6 
5^ 9 
7'6. 
101 
10 1 
12 8 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t ó s i m a s , 
84 
67 
71 
73 
69 
80 
72 
70 
71 
68 
86 
81 
66 
79 
62 
64 
70 
75 
78 
68 
59 
59 
63 
69 
66 
73 
53 
bí 
57 
46 
VIENTO 
DIRECCION 
8 horas 
N . 
N . E . 
N . O. 
S. E . 
S. 
S. o. 
8. O. 
N E . 
S. E . 
S. E . 
N . E . 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
N . E , 
N . E . 
S. 
N . E . 
E . 
16 horas 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S O. 
s . o. 
s . o. 
N . E . 
N . 
N , E . 
N . O. 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N. E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S. 
s o. 
N . O. 
N . 
Recorrido 
en 
kilome 
iros 
222 
384 
200 
120 
220 
288 
622 
510 
150 
214 
346 
470 
432 
b82 
830 
382 
4 ¿ 8 
836 
256 
230 
341 
479 
494 
301 
273 
553 
235 
92 
147 
105 
Lluvia 
ó nieve 
en 
mi l ímelro» 
1 4 2 
5 0 
1'7 
• •mmLé 
O B S E R V A C I O N E S 
BSPKCIALRS 
Nieve. 
L l u v i a 
Nieve. 
L l u v i a 
L l u v i a 
L l u v i a 
L l u v i a 
Resumen correspondiente al mes de Abril de 1915 
/ Latitud geográfica 42° 20' 
ESTACIÓN DE BURGOS J Longitud al W . de Madrid 0o 0' 4 " 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFÈRICA Á O GRADOS 
M á x i m a 
697'5 
M í n i m a 
683*7 
Medif 
689'? 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
M á x i m a 
20'4: 
M í n i m a 
—2'0 
Medi 
6*0 
H u m e d a d 
re la t iva 
media 
68 
V I E K r x O S 
Recorrido 
tolal en 
Kilómetros 
9.242 
Velocidad 
media 
308 
LLUVIA O NIEVE 
Total en mi l íme lros 
23'4 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
R e s e s sacr i f i cadas en e l Matadero , 
V a c a s K i l o s 
76.397 
T e r -
nr>ras 
K i l o s L a -
n a r e s . 
K i l o s C e r d a K i l ( 
17,(»01 
C a b r i o IviloS 
A i m C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Beses gaorifi'-adas . . . K i l o g r a m o s 
Carnes saladas, en conserva , embutidos, id. 
A v e s y c a z a 
Gal l inas , perdices, conejos, l iebres 
Pollos, patos, á n a d e s , gansos. . . , 
Palomas • • • 
Pichones . . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos D o c e n a s . . . 
Maíz K i l o g r a m o s 
Centeno i d . 
M a n t e c a . . . . id . 
Quesos del p a í s . id. 
I d . del e x t r a n j e r o , . . . . . . id. 
U N I D A D H S 
10.953 
6 028 
2.761 
1.699 
3.948 
54.132. 
790 
3.085 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a r i n a Ki logramos 
Ace i te , 
L e c h e 
i í . 
id. 
Bebidas 
V i n o s comunes L i t r o s . 
I d e m finos y champagne. . , id. 
Sidra id. 
Aguard ientes (grados centesimales) 
L i c o r e s , L i t r o s 
Cervezas • id . 
UNIDADHS 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Carbanzos y arroz K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y otras legumbre™. id . 
80.585 
20344 
6.426 
413 
105.433 
345 
3.192 
31.723 
41.980 
165.060 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
P a n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . . . kgmo. 
Idem de cfnteno. . . . i d . 
/ V a c u n o . . . . id 
Carnes ordinarias! L a n a r . . . i d . 
de ganado . j Cerda freS'·a i d , 
' T o c ; n o i d . 
Toc ino , s a l a d o . . . . i d . 
bacalao , . id 
Sardina salada. . , , . kgmo. 
Pesca fresca ordinaria i d . 
Arroz . . id 
Garbanzos . id 
Pat i tas kgmo. 
J u d í a s , . , . id 
Huevos docena 
P R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 4 5 
2 00 
2 40 
2 40 
» 
2 40 
1*60 
1'20 
0.00 
1 8 0 
I'ÓO 
0'16 
0 ^5 
r 2 5 
MÍNIMO 
Pesetas 
0;40 
» 
1".)0 
2 20 
2 40 
2-40 
1'40 
0 90 
0 03 
1 70 
1'20 
0'15 
0'80 
110 
ARTICULOS DE CONSUMO 
A z ú c a r . ks:mo. 
Café i d . 
V i n o c o m ú n (claro) l i tro 
I d . (tinto) i d . 
Acei te c o m ú n i d . 
L e c b e de oveja i d . 
L e ñ a 100 klg^. 
C a r b ó n vegetal . ki lo . 
I d e m m i n e r a l 100 k 
C o k id 
P a j a 100 k l g s 
P e t r ó l e o . . . . . . l i tro 
F lu ido e l é c t r i c o (5 b u j í a s al mes) 
G-as (metro c ú b i c o ) 
A l q u i l ar mensual | P a r a la clase cb-era 
de las v iv iendas . | P a r a la clase media 
Combustibles* 
¡PREOIO 
MAXIMO 
Pesetas 
1 00 
6 00 
0^0 
0 00 
1 35 
0 4 0 
2 50 
0 12 
3-20 
310 
2 80 
l·llO 
2-35 
0^4 
12 
30 
MÍNIMO 
Pesetas 
0 90 
5^50 
0'gO 
000 
l ^ O 
0 3 5 
2'25 
0 1 0 
3 20 
3 10 
2'80 
103 
2lP.5 
0 24 
8'U0 
20 
J O R N A L E S D E LA. G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s í í ! Í D e , r ? s » . ' 1 
é i n d u s t r i a l e s j M e t a l ú r g i c o s 
{ Otras clases 
( Herrero^ A U a ñ i l e s Carpinteros 
Canteros 
cios diversos. { ^t(>rea 
Zapateros 
Sastr« s 
Costureras y modistas , r - , , \Otras dates 
cornales agricolas (braceros) 
HOMBRES 
tipo Corriente 
Máximo 
Peso tus Gts 
Minimo 
Pesetas a s . 
no 
;->() 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 
Pesetas 
75 
26 
Mínimo 
P é s e l a s CAs 
25 
30 
75 
TIPO CORRIENTE 
Máximo 
Pesetas Cts. 
Mínimo 
Pesetas Cts 
no 
50 
50 
75 
76 
75 
75 
75 
60 
50 
25 
75 
60 
C L A S E S O N O M B R E S 
D3¡ LOS VIAJES 
Compañía de aguas . . 
Fuente del Rivero. ... 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
Rfisiduo fijo, 
á HO grados en 
Disol· ic iòn 
49 
255 
S u s p e n s i ó n 
Malaria orgúnica total 
representada en oxigeno 
Llq nido 
ác ido 
V 4 
L i q u i d o 
alcalino 
0*9 
G'9 
Reacciones direcins 
del n i trógeno 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nitroso. 
No contiene 
No coatiene 
' Bacterias 
por 
cemimetro c ib ico 
2.1)60 
3.400 
Mini mu 
2.600 
3.750 
Conlaminacion 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
+ 1 vez coli 
-f- 1 vez coH 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s igno — cuando no e x i s t a ; y el + caando s e a e v i d e n c i a d a , poniendo 
en c i f r a el n ú m e r o de d i a s que en el mes se h a y a a d v e r t i d o . 
A r a isis de sustancias alimenticias 
C I F R A T O T A L D E A N A L I S I S P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . . . . . . . . . 
Vinos 
Aceites . . . . . . . 
V i n a g r e s . . . . . . 
Pescado 
Pastas para sopa. 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
ADULTERADAS 
PELIGROSAS NO PELIGROSAS 
» 
» 
22 
Inspección veterinaria en los mataderos 
( B o v i n a s 459 
Reses reconocidas y sacrificadas. . {^ai:iares 2J6 
' 1 De cerda 246 
' C a b r í a s . » 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por falta de n u t r i c i ó n 0. 
C A R N E S Y V Í S C E B A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones , 2; H í g a d o ? , 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S . T I E N D A S , 
P U E S T O S . E T C . 
Terneras 
A v e s . , 
F r u t a s . 
0 
3 
8 ki los 
Tota l de desinfecciones practicadas. . . 
I{opa3 de todas clases ester i l izadas . . . 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades facultat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laboratorio , 
I d . id. á p e t i c i ó n de los part iculares , . 
VAGÜNACXOWBS 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
VACUNACION 
M é d i c o s municipa'e?. . . 
Casas «le socorro. . . . 
Inst i tutos munic ipales . . 
00 
0 
REVA-
CUNACIÓN 
00 
0 
Benef i cenc ia 
CASAS P E SOGOHKO 
N ú m e r o de Dis tr i tos para t i servic io m é l i c o en que 
se b a i l a d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorto. . . . , , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asistidos á d o m i c i l i o . . . . » 
Acc identes socorridos 111 
R e v a c u n a c i o n e s » 
Eeconocimientos de c a d á v e r e s . . . . » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados,por los Médicos del Distrito 
i w »5 
« «« e 
¡g s s 
6 
Rural 
Total . 
r.4 
149 
31^ 
203 
190 
225 
42 
«15 
1 2 7 6 
56 
36 
89 
83 
64 
37 
8 
45 
25 
62 
57 
53 
30 
6 
373 278 
45 
25 
62 
00 
53 
30 
6 
22! 
00 
49 
80 
0 
0 
o 
11 
110 
Servios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Dit tr i tos 
m é d i ' o s 
1 0 
2.° 
'Ò.0 
4. ° 
5, ° 
6 ° 
Tota l 
Enfermos 
asistidos 
! 18 
Al tas 
por varios 
conceptos 
12 
12 
Asistencia 
á las 
desinfecciones 
H a y u n a br i -
gada especial 
Recetas despachadas 
Asis tenc ia drmici l iarift 
Hospi ta l de San J u a n . . 
As i lo munic ipa l 
T o t a l , 1097 
H O S P I T A L D E SAN J U A N 
•9 
E N F E R M E D A D E S 
i l n f e c t o contagiosas Medicas, . .J0tras> . . s . 
„ . , • „ t T r a u m á t i c a s . . . 
Qmrufgicas,. jotras. 
Existencia 
en 81 de 
Marzo 
V. 
0 
13 
3 
3 
IT. 
0 
18 
Huir ados 
V. 
Mortalidad por mi) 
T o t a l 
V. 
0 
20 
4 
5 
1 
22 
i 
6 
Por 
'.uración 
S A L I D A S 
Por 
muerte 
r . 
7 
1 
2 
r. 
/Jor ó í r a s 
causas 
en trata' 
miento 
V. 
0 
11 
3 
3 
1 
16 
1 
5 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .|ofraCst0'COn.tagÍOS8S 
Ecoistencia en 
3t di Márzo 
de 1HS 
15 
HEM. 
Entrados 
1 0 
1 
2 
Total 
2 3 
11 
21 
1 
9 
Por 
curadon 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
15 
» 
18 
1 
p! Mortalidad por mil. . . , . . i5'38 
Ho^pido y Hospital provinciales con Co1eg!0 de sordo-mndos 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados 
Suma. . 
Bafas ) P o r ^ e f t ^ c i ó n . . . 
J * / Por otras causas . . 
Total . . 
E x ' s t e n c i a en fin de mes.. 
160 
9 
169 
8 
161 
126 
_ 5 
131 
_ 3 
_ 3 
128 
143 
6 
149 
0 
8 
141 
169 
6 
175 
167 
780 
30 
760 
89 
721 
M O V I M I E N T O D i í E N F E R M E R I A 
Ex i s t enc ia en 1.° de mes.. 
Entrados 
Suma, 
Curados . 
Muertos. 
T o t a l . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosas y contagiosag 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
9 
5 
» 
47'3 
12 
_3 
1 5 
3 
12 4 
4 
- » 
42'9 
51 
28 
74 
20 
9 
29 
45 
9 
» 
14'5 
GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en d.0 de mes. . . 
Entrados, . . 
Suma. 
Bajas l^ 01' función. ' fPor otras causas. 
T o t a l 
ijExistencia en fin d e mes. 
Ancianos 
54 
0 
64 
54 
A n c i a n a s 
62 
0 
52 
00 
52 
Adultos 
0 
Adul tas 
0 
N i ñ o s 
22 
1 
23 
2 
21 
N i ñ a s 
24 
1 
26 
00 
25 
Tota l 
152 
2 
154 
152 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, donde son asistidos. 
Mortal idad por 1,000 acogidoB. C O O O . - T o t a ) . O'OO 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes, 
Entradas 
Suma. . 
Salidas y ha- ( Por defunció i. . 
jas (Por otras causas. 
Existencia en f in de mes 
Lactadoscon tintemos. 
nodriza, . f Externos. 
Hasta 1 años. . 
De 1 á 4 años. Falle-cidos. .\ 
y De más de 4 afios. | 
Mortalidad por 1000. , . 
\ Internos. 
' I Externos 
Internos. 
Externos 
Internos. 
Externos 
ce 
o 
< o 
ü o &•+ 
o 
fl 
• 
ü 
ü 
m 
> 
p o < 
<1 
< 
(M O í O tH ce 
SOUB 
OQ 9p S'B OI Q(J 
fons 
09 ? 9a 
Of ? 08 9a 
SOUB 
08 ? 0*3 ea 
sana 
05 ep S9.Toaap\[ 
¡J5 ICN IÍ5 i—I 
a v i o x 
•X 
8131 
PC \ --BCij^ Itl^  
^ i 
g \ -«dpinH 
PC , • 
S8.1 
425 
16 
tssl 
tí 
<d 
M 
.2 S 
CJ 
P 08 
<C DQ 
- u O) 
441 
435 
8 
427 
. ta 00 03 Oí i--' na »-i . _ <o 
OQ >! 
«a 
n 
449 
23 
472 
5 
2 
6l8 
46ó 
11 
454 
» 
4 
» 
1 
10 6 
874 
39 
913 
8 
5 
900 
19 
881 
1 
4 
_ o 
£ s 
CO co 
2 S 
IS o 
¡/5 S 
0 ¿ 
1 f 
fe; 
o5 . 
o 
o • 
o 
S * 
CÏ5 = 
d 
Ü 
ü 
CD 
O ti 
Aíb^rerues noctnrnoB municipales 
A L B E R G U E S 
Asilo de pobres tran-
seúntes. . . . 
HOMBBMf 
> o 
<Q UJ 
CD O 
146 
W) o 
•a os 
22 
M ü J imm 
> o 
as B S £ « br <d a 
46 
E • 
tí 
_N1Ñ08 
O 
1> O 
O} «i 
« be CD P 
Q "* 
.3 « 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-Hsilo 
De pan. . . . 
De cal-do-sopa. . 
De bacalao. . . 
De potaje. . , 
De carne guisada. 
De callos. . , 
Vino 
Total. 
Gota de leche 
Niños lactados.\Bemhr&B \ 
Total. . . 
Litros de leche consumida. 
00 
00 
00 
00 
Otros servicios munic ipa les 
X N G E W D X O S 
Durante el mes de Abril no se ha registrado en «sta 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
lospección de calles 
Número 
Acometidas á, la alcantarilla. . . » 
Blanqueo y pintura de ediieios. . » 
Colocación de sifones. . . . . . . 
Demoliciones 2 
Desalops parciales 1 
Idem totales 1 
Limpieza de pozos negros. . . . » 
Relleno de terrenos » 
Reparación de calles » 
Idem de retretes. . . . . . . . 
Idom de sumideros » 
A U T O M U 
COCHES 
VILBS 
Existencia er 
31 marzo. 
Matriculados 
en Abril 
Suma, 
Bajas. 
Existencia en 
80 Abril 
A J u m b r a d o p ú b l i c o 
NUMERO D E L U C E S 
ñlumbradopor petróleo ñlumbrado por gas nlumbrado eléctrico 
üe m«tti« 
noche 
be toda 
la noche Be media De toda la noche 
De loa t ía 
noche De media 
noche 
11 
TnhumftcioDGR efectuadas 
OBMKNTBRIOS 
Municipal de San 
Jof é 18 
l'AH-
vuLoa 
10 
a o TOTAL 
H ^'DR SEXO' 
H 
S CQ 
H -1 
33 21 54 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
rRAS-
PASOS 
PER 
MISOS 
DE 
OBRAS 
Municipal de San 
J o e ó . . . •. . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIROULO C4TÚIIC0 DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o total de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre a lhajas y ropas durente el mes 183 
Importe f n pesetas de los mismos 5.435'GO 
Clasificación por operaciones 
Prés tamos sobre 
alhajas. . 
Id . sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parti-
das 
66 
81 
Ptes, 
2 763-00 
1.65700 
RENOVA-
CIONES 
Parti-
das 
23 
13 
Ptas 
845 00 
17000 
T O T A L 
Parti-
das 
8^ 
94 
Ptas. 
3608<0o 
182? 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 peseta. 
75 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
id . 
id. 
id . 
id . 
id . 
Partidas 
42 
37 
8 
1 
1 
Pesetas 
508l00 
1.590 
860 
250 
400 
Partidas 
86 
7 
Pesetas 
86300 
364 
600 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de alhajas , . . . . . . t>'' 
Importe en pesetas d« los mismos 3.389 
N ú m e r o da d e s e m p e ñ o s de ropas 59 
Impoite en pesetas de los mismos 869 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
261 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id. 
1.250 id. 
Partidas 
27 
25 
7 
» 
3 
Pesetas 
265^0 
lOll'OO 
835 00 
000 C0 
1275 00 
0000 00 
Partidas 
52 
7 
Pesetas 
66i'00 
308 00 
OOO'OO 
De 1251 á 2 500 id. 
N ú m e r o de part'das de a lhajas vendidas 
Importe de las mismas en pesetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa v e n d i d a . 
Importe de las mismas en p é s e t e s . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
le slh&Jas 
Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 75 id. 
D í a s del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de pres-
tamos, 3, 7, 17 y 19. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CÀTÓLIC0 DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de imponentes nueves 104 
Idem por c o n t i n u a c i ó n . . , 674 
T o t a l de imponentes 778 
Importe en pesetas 85.887'88 
Intereses capitalizados. . • * 
N ú m e r o de p^ges por saldo 14 
Idem á cuenta • 121 
Tota l de pagos 1R5 
Importe en pesetas 33.49322 
Saldo en 30 de A b r i l de 1915.—Ptas. . . . 966.235 81 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas á las labores de su casa ., 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y F a r m a c é u t i c o s 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civi l en distintos conce 
De las cajas escolares. . 
í Varones. 
(Hembras 
/Solteras, 
j Casadas 
( Viudas 
l Varones 
f Hembras 
ptos. 
T o t a l . 
Han 
ingresado 
16 
17 
22 
2 
4 
O 
7 
6 
3 
6 
0 
0 
1 
20 
O 
0 
104 
Han cesado 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
o 
2 
0 
1 
o 
o 
o 
7 
0 
o 
14 
Existen 
483 
354 
423 
49 
87 
2 
183 
108 
56 
29 
14 
6 
9 
296 
0 
0 
12 
M O V X M X K Í N X O 3 C G O N Ó M X G O 
AlftBracionea y eaigaa en, la propetíatl iomuelih 
Daraute p1 mes de A b r i l se han inscrito en el Registr o 
de la propied id nueve ccn^ratoa de compra-venta y uno de 
p r é s t a m o hipotecario sobro finca a situadas en el t é r m i n o 
munic ipal de e?ta c iudad, resultando los s iguientes datos: 
Urbanas 
N ú m e o de las fincas ven-
didas . . . . 
Superficie total de l a ? 
mifmas . . . . 
Impo;te total de l a vente 
N ú m e r o de las fincas hi-
potecadas 
Snparfieie total de l a s 
mi smas . . . . 
To ta l cantidad prestada.. 
I d . id. garantida. 
I n t e r é s medio de los prés-
tamos. • . 
Rústicas 
579 00 Areas 
5*675 Pesetns. 
00 O0 A r e a s . 
000000 Pestes. 
0000 00 id. 
O i d . 0 ^ 
8691 mts. es, 
30.200 ptap. 
63 00 mts . es 
fOOOOO pesetas 
200000 id. 
6 id. 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadns.• 
| a | Un i tar ia s . 
Adultos(clases) 
Patronato. . 
Pr ivadas 
D E N I Ñ A S 
S I Graduadas 
• U a i t a r i a s 
P á r v u l o s . 
Patronato . 
Privadas. . 
N i I M ii;u.< 
ALUMNOS MATRICULADO 
TS O 
a 5 
240 
8 29:¿ 
141 
870 
600 
219 
334 
245 
29 á 
221 
347 
•a _ 
ta 
240 
•¿9412 
» I 
217 
841 
.192 
269 
'files de 
estudi 
MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial , 
JVúmcro 
de lectores 
570 
Volúmenes 
pedidos 
585 
C aSIFICACIÓN de l¿vs o b r a s POR MATERIAS 
Teologia 
23 
Jurisprudencia 
36 
Ciencias 
y Arles 
128 
Bellas Artes 
87 
Historia 
98 
línciclopedias 
y periódicos 
213 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 
Número de hechos. 100 
Totales. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s 
De 11 á 15 id, 
De 16 á kO id 
De 21 á 25 id. 
De 26 á 30 id 
De 31 á 35 id. 
De 36 á 40 id 
De 41 á 45 id. 
De 46 á 50 id. 
De 51 á 55 id. 
De 56 á 60 id. . 
De 61 en adelante 
S i n clasif icar. 
Estado civ i l 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
No consta . . . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESIONA O^* 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros . . 
Var. 
70 
Hem. 
80 
Total 
Total general 
100 
15 
24 
16 
5 
9' 
4Ü 
5 
4 
1 
1 
1 
74 
16 
7 
8r 
Var 
70 
Hem. 
80 
21 
7 
2 
Total 
100 Mineros. . . . 
Canteros. . . . 
Ferrov iar ios . . . 
E lec tr i c i s tas . 
Cocheros. . . . 
Otros conductores 
Propietarios . . . 
Comerciantes . , 
Industr ia les . . 
Profesiones l ibera 
les 
J o m a l e r r s „ . 
S irv ientes . . 
Otras profesiones. 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
C a í d a de v e l ú c u l o 
ó caballo. . . 
I d e m de audamios 
Por el tren. . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mientap.. . . 
AiMinales. 
As f ix ia . . . 
Otras causas 
No consta. . . 
VÍCTIMAS 
MUWHTOS LESIONADOS 
Var llem. Total 
Total general 
Var. llem. 
c¿6 
Total 
1 
7 
3 
3 
4 
15 
49 
U 
9 
é 
» 
ti* 
2 
13 
«GcidBntes del trabujo registrados en el Bobierno civil de la provincia 
Número de hechop , 9 
Por su sexo . . , . 
Por 5U estado civil. 
Solteros 
Casados 
Por su naturaleza. 
!
De l a capital . . : . 
D e l o s d e m á s 
Ayuntamientos . . 
De las d e m á i prov inc ias . . . . , 
Por su edad 
Da 14 á 15 a ñ o s . • 
De 18 á 40.. . 
De i i á tíü 
M á s de 60. 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2'49 pesetas. . . . . 
De 2 50 á 2 99 id 
De 3 á 3 49 id 
De 'àlbO á 3^9 id 
De 4 á 4 9» id 
Por los dias de la remana 
Martes 
Miérco le 
J u e v e s 
V i e r r es 
S á b a d o 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las ocho 
A las diez 
A las once. 
A las trece . . . . . . . 
A las quicce . 
leía. 
A las diez y siete 
No consta 
Por las horas de jornada 
Diez horas 
M á s de once id 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas , sa l inas y canteras. . . . 
Trabajos en piedra 
Construcción . i H e r r e r o s , c e r r » j e r s 
( A l b a ñ i l e s . . . 
indus tr ias de la madera . . 
I d e m de transportes . . . . . 
Transportes.—Por f errocarr i l . . 
Jorna leros , braceros, peones, etc.. ó 
indiv iduos s in i n d i c a c i ó n de une 
p r o f e s i ó n determinada 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
C a r g a y descarga 
C a i d a de objetos 
Maniobras ferroviarias . . . . . 
Desprf ndimientos de tierras. . . . 
Cuerpos e x t r e ñ o s 
Causas v a d a ^ • • 
Calificación y lugar de las lesiones 
1 Cabeza . . . . . . Miembros superiores I d e m infer iores . . 
Reservadas. - Tronco 
Calificación de la inutilidad 
Tempora l 
B S j R r v i a i o s O 3 3 I P O l L i l O i A . 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Homicidio 
Lesiones . . . 
Delitos 
o faltas 
oonsutnadoB 
Contra la propiedad 
Hur to 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Contra la honestidad 
E s c á n d a l o públ ico . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Amenazas y coacciones 
Frustrados 
y 
t enta í ivas 
AUTORES Ü PRESÜIiTOS 
Vurones l lembfas 
OOIUEB ' t I D O © E l S r I D T J A S 
TRABAJO^ 
Dia I Noche 
F I E S T A ^ 
Dia I Noche 
fíSPlRA DU F i m 
Dia Noche 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo 3 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa. , . . . 0 
Por orden superior., , 0 
Por desacato. 0 
Por e s c á n d a l o 10 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
Eri la casa de socorro. 
En farmacias. . , . 
En casos de incencio. 
Suma y sigue 
0 
15 
12 
\ 
2 
46 
Suma anterior, t • . 46 
Criaturas extraviada» 
Niños 3 
N i ñ a s . . Q 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas , 52 
Au tomóv i l e s Q 
Bicicletas 1 
Coches de punto Q 
Carros Q 
TOTAL GENERAL. . . .102 
M O V I M I E N T O 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros , . . . 
Casados . . . , 
Viudos., . , 
TOTAL . 
Por edades 
De i g á 30 años . . . , 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 i d . . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. 
TOTAL 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez.. 
Reincidentes....... . . , 
TOTAL. , . 
R E O L X J S O S F I J O S 
P R E S I D I O C O R R E C C I O N A L 
290 
89 
130 
16 
10 
2 
306 
99 
138 
12 
14 
0 
294 
85 
138 
.15 
299 
123 
68 
25 
28 543 
12 
10 
2 
4 
311 
isa 
70 
29 
26517 
8 
14 
3 
1 
303 
119 
67 
28 
615 28 643 26 517 
» 
343 
172 
» 
12 
16 
» 
355 
188 
» 
19 
7 
336 
181 
515 28 548 26 617 
268 
247 
8 
20 
276 
267 
10 
10 
260 
257 
>16 28 543 26 517 
P R I S I O N M A Y O R 
22 
12 12 
18 
9 
34 
27 
6 
1 
34 7 27 
27 
6 
1 
24 
3 
0 
34 
» 
22 
12 
34 7 27 
» 
22 
12 
» 
17 
10 
34 
17 
17 
34 7 27 
17 
17 
U 
15 
34 *> 84 27 
P R E S I D I O M A Y O R 
22 
.67 
46 
124 
68 
46 
122 
65 
46 
235 3 238 5 233 
142 
65 
23 
143 
66 
23 
6 
42 
66 
20 
235 3 238 5 233 
151 
J34 
235 
163 
85 
104 
131 
3 23'8 6 
10 í 
134 
150 
83 
233 
100 
133 
236 3 238 5 i 06 
R E C L U S I O N T E M P C R A L 
0 2 0 2 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
N ú m e r o de reclusos cumpliendo condena. . 
N ú m e r o de reclusos de t r áns i to rematados, 
í d e m i d . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 31 de Marzo 
58 
0 
39 
97 
flltas 
» 
14 
10 
Suma 
63 
0 
53 
H 6 
Bajas 
5 
0 
20 
25 
16 
En 30 de Rbril 
58 
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91 
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« ' 55 
lín 3< de Marzo 
A l t a s 
S u m í 
Bnjas 
En 30 do Abril 
O O O 
^ O 00 
O O G0 
o o te 
e O Oi 
e e e 
En 31 de Marzo 
A l t a s 
Suma 
Bajas 
En 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Abril 
el I 
a o 
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Altas 
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O Oí CO ^ ÜX 4^ - rf^- O ÜT 00 
Suma 
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Suma 
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En 31 do Marzo 
Altas 
O j - g 00 
M O O En 30 do Ahnl 
n O 
W M 
§ B 
O H 
S O" 
16 
Número de reclusfiS cumpliendo condena. 
Número de reclusaa de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
ToTAI 
Un .11 Je Murzo 
l i 11 
lín 30 d n Abril 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteras . . 
Casadas 
Viudas 
TOTAL 
Por edades 
De menos de l o años . 
De i ó á 15 años 
De 16 á 20 i d . . 
De 21á 30 
Da 31á 40 
De / | i á 50 
De 51á 60 
id . . . 
id . . . . 
id . . 
id . . . . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . , . . 
Número-do veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . . . 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
RIBO 11«TUS A.£3 F I J A S 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
TOTAL 0 0 0 0 
Servicio de identificación 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PBISIOM CORRECCIONAL 
1 0 
0 
o 
N ú m e r o de los reclusos reseñados a n t r o p o m é t r i c a -
mente. . . . . . 17 
Idem de los comprobados ( i ) . . . . .- . 10 
Idem de los identificados (2). 1 
Idem de los fotografiados 0 
Despachos recibidos 
Parti-
cula-
res 
B548 
Ser-
vicio^ 
349 
Oficia 
tes 
2784 
Inter-
nado-
nales 
164 
TOTAL 
6845 
tDespacho5 espedido? 
Par t í -
cula-
re» 
3477 
Ser-
vicio 
404 
Oficia-
IBA 
1792 
Inter-
nacio-
nales 
157 
0 5 4 1 1 0 1 0 1 5 0 5 0 ^ 
Servicio telegráfico (l.er trimestre) 
To'iAL 
58301 
Burgos, 20 de mayo de 1915 
E l Jefe de Estadíst ica,- MANUEL ESTEBAN. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más vecea por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre, 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 


